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Primeiro "Bom Dia, Biblioteca!" de 2017
 
O  primeiro  "Bom  dia,  Biblioteca!"  de  2017  aconteceu  na manhã  de  24/2.  Como  estava
vigente  o  horário  de  verão  da  UFSC, muitos  colegas  de  diferentes  setores  da  Biblioteca
Universitária  (BU) puderam participar. Após a  recepção do público pela Diretora da BU, a
Chefia  do  Serviço  de  Competência  em  Informação  e  Suporte  à  Pesquisa  apresentou  o
objetivo do encontro e passou a palavra à Bibliotecária Luciana e à estagiária Elaine, que
procederam ao evento. 
 
Foram apresentados um histórico do serviço de Memória Documental da BU (MD/BU), as
dificuldades enfrentadas para a  continuidade do  serviço  ­ quando da descontinuidade de
manutenção do programa que lhe dava suporte ­ e a inclusão de documentos de tipologias
diversas daquelas com que o serviço foi iniciado. Além disso, as ações executadas em 2016
foram explicadas, assim como os instrumentos de pesquisa disponíveis atualmente: índice e
guia da MD/BU. O público pôde conhecer a página da MD/BU no Repositório Institucional e
como ocorre a inclusão dos registros nessa base. Após a apresentação e o esclarecimento de
dúvidas, foram todos convidados a tomar um café na sala do Grêmio da BU. Confira abaixo
alguns clicks do evento!
Nome social ­ dissertações e teses 
 
Foi  incluído um campo a mais para o autor preencher o nome social, após o nome civil,
no  Termo  de  autorização  para  publicação  digital/online  de  dissertações  e  teses  na
BU/UFSC por conta da questão do uso do nome social no âmbito da UFSC. Dessa forma,
também  se  pode  padronizar,  para  esses  casos,  o  uso  de  remissivas  de  autoridade  no
Catálogo Pergamum.
Artigo publicado pela equipe da BU 
 
A Revista "Brazilian Journal Information Science: Research Trends" publicou em sua edição
mais  recente  (v.  11,  n.  1,  2017)  um  artigo  produzido  pela  Comissão  de  Gestão  do
Conhecimento  da  BU.  Trata­se  do  trabalho  intitulado  "Interação  entre  os  agentes  da
Biblioteca  Universitária  da  UFSC:  aplicação  do  Framework  GC@BU",  das  autoras  Roberta
Moraes de Bem, Joana Felício e Tatiana Rossi. Confira o artigo na íntegra aqui. 
1ª Reunião BiblioCentros 
 
Atendendo  ao  objetivo  estratégico  de  ampliar  a  participação  da  BU  na  comunidade,  foi
criado o serviço denominado BiblioCentros, que consiste em responsabilizar pelo menos um
bibliotecário por centro de ensino para atuar na promoção dos serviços da BU. A equipe
responsável por este serviço reuniu­se em 21/2 para definir o plano de trabalho.
Portal de Periódicos atinge 10 mil curtidas em sua página no Facebook 
 
Desde 2013, o Portal de Periódicos vem marcando presença nas mídias sociais como uma
forma de compartilhar e divulgar materiais não só das revistas científicas da Universidade,
mas  também  de  fazer  curadoria  de  conteúdo  relacionada  a  periódicos,  comunicação
científica, acesso aberto e temas correlatos.  
  
Nesta semana, o Portal atingiu o marco de 10 mil  curtidas em sua página no Facebook,
evidenciando o interesse do público em geral no acompanhamento das temáticas referentes
à ciência e suas publicações. Até o momento, a postagem de maior impacto já veiculada na
página  do  Portal  obteve  o  alcance  de  mais  de  398  mil  pessoas,  com  mais  de  3  mil
compartilhamentos.  
  
Além do Facebook, o Portal de Periódicos também está presente no Twitter e Slideshare. As
mídias sociais propiciam visibilidade aos periódicos da Universidade, ao mesmo tempo em
que se configuram como um espaço de interação e socialização do Portal.
 
É festa! 
Confira quem são os próximos
aniversariantes:
 
13/3 ­ Vilmar Silvino (BC) 
15/3 ­ Claudia Regina Luiz (DECTI) 
15/3 ­ Dênira Rodrigues Remedi (DECTI)
15/3 ­ Elson Mattos (TECDI)
18/3 ­ Ricardo Krüger Tavares (BSJoi)
21/3 ­ David da Silveira (BC) 
 
Parabéns!
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